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1 Une  campagne  d’évaluation  sur  la  carrière  GSM  à  Notre-Dame-de-l’Isle  a  permis
d’étudier un petit amas de débitage d’une centaine de pièces associées à un percuteur,
appartenant  très  probablement  au  technocomplexe  à  Federmesser  (Biard,  Miguel  ;
Prost, Dominique. à paraître.). La série ne comprend quasiment aucun outil.  Elle est
localisée dans une petite dépression transversale à la vallée et comblée par des limons.
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